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ABSTRACT
Thisstudyaimsto analyzethebasicconsiderationofpre-trial
decisionsthatcancelthedeterminationofthesuspectbytheKPKinan
efforttoeradicatecorruption.Theresearchusedbytheauthorisatype
ofnormativelegalresearch,whichisatypeofresearchthatfocuses
onsecondarydata,consistingofprimarylegalmaterialwhichincludes
legalnormsorapplicablelawsandregulationsandsecondarylegal
materialwhichincludeslegalopinionsbothverbalyandinwritingfrom
expertsorauthoritiesandothersourcesrelatedtothematerwriten.
Theresultsofthisstudyarethenprocessedtolaterbecomethe
writingofanewlaw.Thebasicconsiderationofpretrialdecisionsnot
onlyaffectstheKPK,butalsoforIndonesianlawatlarge,notonlyits
rulesbutalsoitslawenforcers.ThepretrialrulinginthecaseofBudi
GunawanandHadiPurnomoshowsusthattherearestilmany
shortcomingsinourlegalsystem.
Keywords: the basicconsideration ofpretrialdecisions,KPK,
Corruption
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